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ABSTRAK
Peningkatan populasi lansia memberikan dampak terhadap kehidupan, salah satu dampak yang terjadi di kalangan masyarakat
adalah pengabaian. Pengabaian merupakan suatu proses pemberian perawatan secara tidak benar bahkan kelalaian dalam pelayanan
yang dibutuhkan lansia baik fisik, psikologis, atau finansial. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengabaian
lansia di wilayah kerja Puskesmas Krueng Barona Jaya Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan
pendekatan cross sectional. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 1844 lansia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian
ini adalah non probability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 104
responden. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 22-30 Juni 2018 menggunakan kuesioner yang berjumlah 22 pertanyaan.
Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis univariat didapatkan bahwa gambaran pengabaian lansia secara umum di
wilayah kerja Puskesmas Krueng Barona Jaya adalah rendah yaitu sebanyak 55 responden (52,9%) dari 104 responden.
Direkomendasikan kepada petugas puskesmas untuk mempertahankan keadaan ini dengan memberikan penyuluhan kepada lansia
pada saat posbindu dan melakukan kunjungan rumah secara rutin. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan  penelitian lanjutan
dengan memperhatikan faktor budaya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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